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Resumen
Este artículo de revisión es un acercamiento des-
criptivo de los procesos de innovación de las em-
presas Pymes desde los acuerdos de integración 
regional suramericanos, caso específico Colombia 
actualmente.
El proceso de globalización requiere de expe-
riencias nuevas en las empresas con fines de ex-
pansión y articulación internacional, la esencia de 
los procesos de negociación requiere de una visión 
amplia sobre la innovación en la Pyme.
Esta innovación permite, desde la revisión do-
cumental, establecer la necesidad de aclarar este 
concepto, sin perder la esencia de la Pyme en el 
entorno mundial, más ahora donde la ventaja com-
parativa es mayor. Además permite establecer es-
cenarios nuevos de generación de productividad y 
competitividad de estos pequeños mercados pro-
ductivos y generadores de ventajas sobre la indus-
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Abstract
This review is a descriptive approach of the inno-
vation processes of SMEs business, from the South 
American regional integration agreements, being 
Colombia nowadays the specific case.
The process of globalization requires new expe-
riences in companies that search for international 
expansion and articulation. The essence of nego-
tiation processes requires a broad vision about in-
novation in SMEs.
This innovation allows establishing the need to 
clarify this concept from literature, without losing 
the essence of the SMEs in the global environment. 
Now that the comparative advantage is greater, it 
establishes new scenarios of generation, produc-
tivity, and competitiveness within these small pro-
ductive markets in order to generate advantages 
in the national industry. This will really help oth-
er countries to produce, connect, and check data 
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tria nacional, que aporte realmente a la producción 
de los países. Finalmente permite vincular y revi-
sar datos sobre innovación en las Pymes, desde su 
aporte nacional a los contextos de globalización e 
interdependencia.
Palabras clave
Integración, innovación, Pymes, Colombia.
about innovation in SMEs from their national con-
tribution to the context of globalization, and inter-
dependence.
Keywords
Integration, Innovation, SMEs, Colombia.
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Introducción
Según la página Oficial de la Comuni-
dad Andina (2009):
El proceso de globalización some-
te a las economías andinas a un con-
junto de retos, lo que obliga a una 
revisión de las estrategias de desarro-
llo nacional, con el fin de superar la 
dependencia de tecnologías genera-
das en otros contextos, con la con-
siguiente pérdida de mercados por 
parte de nuestras empresas, aún en 
los mercados tradicionales. Esta si-
tuación es producto de las diferencias 
en las capacidades de generación de 
conocimiento entre nuestros países 
y países desarrollados y su eventual 
transformación de innovaciones que 
contribuyan a elevar el valor agre-
gado de los bienes y servicios produ-
cidos por nuestras empresas.
Los países, sus políticas y sus econo-
mías son cambiantes y establecen nuevas 
formas de dinámica que permean las ins-
tituciones, haciéndolas ágiles y altamente 
competitivas para el apoyo y el incentivo 
a las pequeñas y medianas empresas de la 
subregión latinoamericana, especialmen-
te para los países andinos.
Por tanto, el objetivo de este artículo 
es desarrollar de manera descriptiva una 
revisión documental, incluyendo un aná-
lisis de fuente secundaria, al mismo tiem-
po que una proyección de las opciones de 
la política de integración en Pymes sobre 
innovación, dirigido a la internacionali-
zación de estas.
1. La innovación en los 
países andinos
Según la página oficial de la CAN (2009):
En los actuales momentos, debi-
do a los diversos y simultáneos pro-
cesos de negociaciones comerciales en 
marcha, en los que se aspira hacerlo 
favorablemente, intentando obte-
ner mayores ventajas posibles frente 
a terceros, las pequeñas y medianas 
empresas corren el peligro de ser se-
veramente afectadas por falta de 
capacidades competitivas, con los 
consiguientes problemas de destruc-
ción del tramado productivo y la pér-
dida de empleo. La mejora de dichas 
capacidades competitivas exige un 
proceso de mejoramiento continuo 
de la calidad de los productos desa-
rrollados y ese mejoramiento tiene 
que ir acompañado de incorporación 
progresiva de innovaciones, tanto a 
nivel de los productos como de pro-
cesos. Podemos por lo tanto, aseverar 
que un desarrollo económico soste-
nido está fuertemente condicionado 
por la capacidad de incorporar cono-
cimientos e innovación tecnológica a 
los sistemas productivos, como factor 
estratégico de competitividad.
Este proceso de competencia implica 
acercamientos de la empresa Pyme sobre 
la política exterior común, inmersa en el 
tratado y en el desarrollo productivo de 
estas empresas en el mercado mundial.
Continúo citando la CAN (2009):
Es indudable entonces, que la 
apertura de los mercados impone 
la necesidad de innovar, adoptar, 
adaptar y asimilar tecnología, como 
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vía para enfrentar los retos que im-
pone la competencia de los mercados. 
Para ello, es necesario contar con un 
sistema de innovación que integre 
en ese esfuerzo a todos los actores 
vinculados al proceso de desarrollo 
del sector productivo y esto no sólo se 
refiere a la vinculación entre los cen-
tros generadores de nuevos conoci-
mientos y tecnologías, sino también 
a los usuarios del sector empresarial 
y más aún, a la sociedad en gene-
ral como copartícipe, demandante 
y consumidor final de los productos 
y servicios a su disposición. Para la 
consolidación de un sistema de in-
novación que contribuya al mejo-
ramiento de la competitividad, es 
necesario contar con una importan-
te capacidad de investigación y desa-
rrollo (I y D) y un sector empresarial 
con disposición a asumir los retos de 
la innovación, colaborando con las 
actividades de I y D.
Esto genera un proceso de transferen-
cia tecnológica dinámico que permita pro-
cesos de interdependencia y multilateralis-
mo que aporten y vinculen estrategias de 
productividad enfocada a la innovación, el 
desarrollo del aparato productivo y la es-
pecificación y diversificación de la mano 
de obra.
Especializando los mercados con pro-
ductos y con la generación de nuevos co-
nocimientos que repercuta en la produc-
tividad y eficiencia de los países de la 
subregión.
La integración se ha preocupado des-
de su esencia por la cooperación y reci-
procidad desde su estructura económica 
hasta su estructura política-social, de ma-
nera vinculante y con miras de confor-
mar crecimiento y desarrollo armónico.
Con la especificación de la innova-
ción desde el aparato productivo de las 
empresas y en especial de las Pymes, a sa-
biendas que la mayoría de estas generan 
la dinámica potencial en innovación que 
puede generar un proceso de desarrollo 
económico creciente.
Según la página oficial de la CAN 
(2009):
Dado que las exportaciones de la 
región están constituidas fundamen-
talmente por productos primarios, 
con poco valor agregado y sometidos 
a los vaivenes de la demanda y a la 
erraticidad de los precios, debe ha-
cerse un esfuerzo para darle un valor 
agregado, basado en la incorpora-
ción de innovaciones, mejoramien-
to de la calidad y mayor eficiencia 
en la producción y comercialización 
de dichos productos y servicios. Ade-
más, lograr y mantener competitivi-
dad requiere la integración real de 
las capacidades tecnológicas como 
país y como empresas, objetivo al 
cual deberá propender cualquier es-
fuerzo en ese sentido. 
Es importante entender que hay 
una relación indisoluble entre in-
novación y competitividad, para lo 
cual hay que hacer un esfuerzo que 
ayude a la adopción de políticas y 
toma de acciones que incrementen el 
desarrollo tecnológico de la región en 
función de la competitividad. Se re-
conoce que el “conocimiento” por sí 
mismo no transforma las economías 
o la sociedad, sino que puede hacer-
lo en el marco de sistemas naciona-
les o regionales de ciencia, tecnolo-
gía e innovación, que posibiliten su 
incorporación al sector productor de 
bienes y servicios.
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La implementación de modelos y arti-
culación de la innovación como parte del 
desarrollo productivo, son esenciales a la 
hora de establecer una nueva empresa. La 
región andina tiene una capacidad insta-
lada muy baja y se deben aprovechar los 
sistemas e infraestructura, apoyada con 
las tecnologías de la información y las co-
municaciones y las ideas, que puede deri-
var en ingreso y políticas sociales en be-
neficio de la misma sociedad.
La integración en este momento pasa 
a establecerse como herramienta y vía de 
cooperación y transferencia de tecnolo-
gía en función de la movilidad de capita-
les y la eficiencia vía innovación y com-
petitividad, con miras a la generación de 
nuevo conocimiento creativo.
La CAN de manera oficial para la in-
novación propone el siguiente Objetivo 
según su página oficial (2009):
Promover, estimular y potenciar 
la innovación tecnológica y su incor-
poración a los procesos productivos, 
para coadyuvar en la elevación de 
las capacidades competitivas de las 
pequeñas y medianas empresas de 
diversos sectores, como vía para al-
canzar los estándares exigidos por los 
mercados mundiales y contribuyen-
do así, a la superación de la inequi-
dad social y a la creación de bienes-
tar de la sociedad andina en general. 
Esto mediante los siguientes aspectos, 
citados en la página oficial de la CAN 
(2009):
Promover una mayor integración 
e interrelación entre los agentes eco-
nómicos y sociales participantes en 
los procesos de innovación tecnoló-
gica: centros académicos, centros de 
investigación y desarrollo, empresas, 
gobiernos nacionales y locales, entes 
financieros, usuarios y consumidores. 
- Apoyar la consolidación de los 
Sistemas Nacionales de Innovación 
y conformación del Plan o Progra-
ma Andino de Innovación Tecnoló-
gica (PAITEC).
- Promover el establecimiento de 
una visión compartida sobre concep-
tos y estrategias de estímulo a la in-
novación, que contribuya a la in-
serción de la sociedad andina en la 
“sociedad del conocimiento”.
- Realizar estudios que apor-
ten nuevos elementos para la me-
jor comprensión de los procesos de 
innovación.
- Determinar los arreglos institu-
cionales de coordinación de los di-
versos agentes económicos y sociales 
participantes en esfuerzos de In-
novación sobre los Estados Miem-
bros, su nivel de desarrollo, sus 
potencialidades y los proyectos cien-
tíficos y tecnológicos en marcha, así 
como el desarrollo de programas de 
competitividad. 
- Establecer un sistema de in-
formación y base de datos, que in-
cluya estadísticas, datos macroeco-
nómicos, información institucional 
e individuos, con el fin de que sir-
va como base para la investigación 
y desarrollo de nuevas políticas de 
innovación y competitividad y con-
duzca al establecimiento de una 
Red Institucional de Programas y 
Centros de Innovación.
- Organizar seminarios, talle-
res y teleconferencias que propendan 
a la discusión y profundización de 
aspectos conceptuales y estratégicos 
vinculados con la innovación.
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- Identificar oportunidades de 
cooperación sobre innovación tecno-
lógica.
Estas son las oportunidades que las 
empresas deben aprovechar y deben im-
plementar modalidades de generación de 
nuevos productos, innovación y variedad 
en la oferta interna y exportable.
2. La Innovación y los 
procesos regionales de 
Integración regional
Según Susana Finquelievich (2007):
Dado que en las últimas déca-
das la ciencia y la tecnología son, 
más que nunca, el motor de acele-
ración del desarrollo y de las trans-
formaciones económicas, la nece-
sidad de promover la innovación, 
como componente esencial para ali-
mentar a dicho motor, se torna una 
prioridad política central (Gurstein, 
2003). Por otro lado, el modelo de 
innovación, si bien está inevitable-
mente ligado a los proyectos nacio-
nales, no es necesariamente un mo-
delo originado por el Estado central, 
‘ desde arriba hacia abajo’, sino que 
puede ser considerado como basado 
en las comunidades locales, en su red 
de actores sociales, o como construi-
do desde abajo hacia arriba. Valen-
ti destaca la necesidad de definir un 
nuevo marco institucional para la 
sociedad de la información, carac-
terizado por dos niveles diferencia-
dos: el nivel macro, constituido por 
las organizaciones del Estado que es-
tablecen las reglas de acción colecti-
va y el nivel micro.
Este proceso es esencial y los modelos 
actuales dependen en gran medida de las 
políticas que se generen desde las organi-
zaciones empresariales y desde los secto-
res y grupos de investigación, para generar 
nuevos planteamiento e ideas en función 
de posibilidades de desarrollo de los países 
de la subregión andina.
Según Susana Finquelievich (2007)
Gran parte de las inversiones en 
infraestructura para la innovación 
se ha focalizado en universidades, 
centros de investigación, incubado-
ras de empresas e infraestructuras de 
tecnología, generalmente allá donde 
existe suficiente densidad de pobla-
ción, personal calificado y calidad de 
experiencia en los sistemas existen-
tes como para justificar estas inver-
siones. Por estas razones, los ‘medios 
innovadores’ –la innovación tecno-
lógica basada en el conocimiento, 
traducida en la producción de bienes 
y servicios intensivos TIC, o en em-
presas que actúan en redes organi-
zacionales basadas en las TIC, clus-
ters empresarios, parques de ciencia 
y tecnología, tecnopolos, etc.– se con-
centran actualmente en dichas áreas 
metropolitanas o en sus áreas de in-
fluencia, articulados y conectados a 
través de redes de telecomunicacio-
nes en el conjunto del mundo.
En este sentido, la innovación pasa a 
ser una de las variables más importantes 
para la potencialización del aparato pro-
ductivo y la especialización y aplicación de 
variables comparativas en desarrollo de la 
productividad y eficiencia de las empresas.
Por tanto, no son dicotómicas la inte-
gración regional y la innovación produc-
tiva desde las pequeñas empresas para 
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impulsar el desarrollo y la producción de 
los países.
Las empresas, especialmente las Pymes, 
requieren de procesos de innovación para 
la dinamización de la producción de los 
países, además de apoyarse en la integra-
ción regional como soporte en la política 
exterior y nacional y en el crecimiento de 
los incentivos para su fomento, vía innova-
ción y generación de nuevo conocimiento.
Según Marleny Cardona & Carlos 
Cano (2005):
La actividad innovativa, según 
Yoguel y Boscherini (1996), se de-
sarrolló en un ambiente económi-
co con diversos tipos de incertidum-
bres, que son codificadas de distinta 
forma por las firmas en función de 
su cultura organizacional y del gra-
do de desarrollo de sus competencias. 
Estas competencias acumuladas per-
miten decodificar de distinta forma 
en conjunto de informaciones y seña-
les del ambiente en términos de co-
nocimientos específicos vinculados a 
sus particularidades. Este conjunto 
de códigos, que son desarrollados en 
forma desigual por las firmas, con-
diciona la calificación de los recursos 
humanos presentes en la firma y por 
lo tanto sus competencias y el grado 
de complejidad de las innovaciones 
realizadas.
En este sentido, la actividad producti-
va pasa de una figura netamente comer-
cial y económica a una estructura de ca-
lificación y generación de competencias 
productivas por parte de las Pymes.
En América andina, especialmente 
en Colombia, las Pymes se han caracte-
rizado por su accionar limitado y su poco 
acceso al mercado externo de manera 
competitiva, dinámica y altamente pro-
ductiva, especialmente teniendo en cuenta 
la globalización actual y la interdependen-
cia en un mercado altamente calificado y 
cualificado para ser generador de creci-
miento y productividad.
La transferencia de tecnología para 
países como Colombia aún se encuentra 
muy limitada y la aplicación de las tecno-
logías de la información y las comunica-
ciones, aún es un tema de ampliación para 
estas empresas. La segmentación, además, 
sólo se describe para las grandes empresas 
generadoras de recursos y mayor volumen 
concentrado de ingreso al país.
Continúo citando a Marleny Cardo-
na & Carlos Cano (2005):
La innovación, cuando se desa-
rrolla de forma endógena en una fir-
ma o en un territorio, con las com-
petencias especializadas, responde 
a una lógica de extensión progresi-
va y de incremento de la experien-
cia; pero cuando se buscan salidas 
comerciales y extensiones hacia otros 
dominios se produce la capacidad de 
innovación basada en la experien-
cia acumulada: experiencia cruzada 
entre productores y experiencia cru-
zada entre productores y clientes. El 
límite de este esquema, según Veltz 
(1999), es el riesgo de encerrarse en 
un conjunto limitado de productos y 
procedimientos.
En ese orden de ideas, la innovación 
se convierte en un instrumento de am-
pliación de la producción y la mayor mo-
vilidad de capital en función de la com-
petencia entre Estado y entre empresas.
Según Marleny Cardona & Carlos 
Cano (2005):
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La actividad innovativa, según 
Yoguel y Boscherini (1996), se desa-
rrolló en un ambiente económico con 
diversos tipos de incertidumbres, que 
son codificadas de distinta forma por 
las firmas en función de su cultura 
organizacional y del grado de desa-
rrollo de sus competencias. Estas com-
petencias acumuladas permiten deco-
dificar de distinta forma en conjunto 
de informaciones y señales del am-
biente en términos de conocimientos 
específicos vinculados a sus particula-
ridades. Este conjunto de códigos, que 
son desarrollados en forma desigual 
por las firmas, condiciona la califica-
ción de los recursos humanos presen-
tes en la firma y por lo tanto sus com-
petencias y el grado de complejidad 
de las innovaciones realizadas.
La capacidad productiva de las Pymes 
y la innovación para gestión del conoci-
miento con fines de competencia, capa-
citación y diversificación de los produc-
tos, han limitado mucho a Colombia en 
el mercado internacional.
C O N O C I M I E N T O
Redes
industriales
Competencias
laboralesTransferencia
tecnológica
Fuente: Cardona, Marleny & Cano, Carlos (2005).
Este proceso, vincula la empresas con 
la generación de conocimiento que hace 
parte de la dinámica de los países, por lo 
tanto las Pymes se convertirían en pro-
veedoras de crecimiento y desarrollo para 
los estados.
Dentro de los lineamientos de la Co-
munidad Andina, se han estructurado po-
lítica interna y externa en función de la in-
novación de la empresa para el servicio del 
PIB nacional.
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Según el Centro Nacional de Produc-
tividad Colombia (2009):
La innovación en las organiza-
ciones está determinada por un cam-
bio importante en los modelos men-
tales que han servido de referencia 
para mantener la empresa, pero que 
no han sido suficientes para crecer 
y fortalecer su posición en un mer-
cado objetivo. En el mundo de hoy 
los cambios son más frecuentes par-
ticularmente por tres razones: existe 
mayor competencia, los mercados se 
han globalizado y las tecnologías se 
reemplazan más rápido.
Este cambio se ha dado paulatinamen-
te en las empresas Pymes en Colombia, 
especialmente las concentradas en la capi-
tal, Bogotá, pues esta muestra posibilita el 
accionar exportador y comercial desde el 
desarrollo productivo.
Esta desigualdad es tan importante 
de disolver que los países andinos deben 
posibilitar políticas internas que incre-
menten el desarrollo sectorial producti-
vo y por lo tanto, el nacional. 
Según Esparcia, Noguera & Ferrer 
(2003):
Uno de los factores definitorios del 
desarrollo de las áreas es la capacidad 
que las empresas de estas regiones tie-
nen para innovar y trasladar las in-
novaciones (Méndez, R. 2001), ya 
que si en el territorio no se dan las 
condiciones idóneas para que las in-
novaciones se propaguen, se produci-
rá un estancamiento de las empresas 
y por lo tanto del territorio. Como es 
lógico, las innovaciones no están to-
das al mismo nivel, con una grada-
ción bien definida; si bien los procesos 
de innovación pueden producirse de 
manera paralela y combinada y no 
están exentos de una enorme comple-
jidad (Salom, J. et al., 1999):
• En un primer escalón se encuentran 
las innovaciones que afectan al 
proceso exclusivamente (más comu-
nes, que se trasladan normalmen-
te a la renovación de maquinaria).
• Por otro lado, tenemos las inno-
vaciones que intentan mejorar los 
productos mediante la introduc-
ción de alguna mejora.
• Por último tenemos las innovacio-
nes que intentan combinar ambas 
variables y realizan cambios muy 
profundos, mejorando tanto el pro-
ducto (que puede ser de nuevo di-
seño), como los sistemas productivos 
(sistemas de trabajo, mejora de pro-
cesos de marketing, introducción de 
un sistema de calidad, etc.).
Estos procesos incluyen transferencia 
tecnológica, como programas de diversi-
ficación y acercamiento de la investiga-
ción al servicio de la empresa Pyme, para 
desarrollarla.
En este sentido, hay un instrumen-
to para la generación y perdurabilidad 
de políticas y apropiación de la tecnolo-
gía desde lo local a lo regional incluyendo 
la política exterior y los acuerdos y trata-
dos comunes. Este instrumento es la co-
municación y la articulación de políticas 
macroeconómicas en desarrollo de la in-
novación de las Pymes, con el fin de esta-
blecer de manera común estrategias que 
sean realmente innovadoras y que bene-
ficien el aparato productivo local y regio-
nal, con el fin de reducir la brechas exis-
tente entre la periferia y el centro.
Bogotá, al igual que las ciudades que 
concentran estos procesos, debe establecer 
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políticas comunes que deriven en procesos 
innovadores y generadores de productivi-
dad y eficiencia en beneficio del producto 
interno bruto de la ciudad y del país.
Según Documento oficial de la Unión 
Europea (2009):
La fase de definición y materiali-
zación de las Estrategias Regionales 
de Innovación, debe complementarse 
con ejercicios de innovación interre-
gional y transnacional, que permi-
tan el intercambio de experiencias, 
la definición de las “mejores prácti-
cas” en términos europeos y la coope-
ración con otras regiones en la eje-
cución de programas comunes que 
optimicen los recursos disponibles.
A manera de discusión: los retos de 
la innovación para los procesos regiona-
les de integración, así como para todos 
nuestros países que están buscando fuen-
tes de innovación, para la competencia 
mundial que cada vez es más intensa.
Los factores externos que afectan los 
procesos económicos de los países, deben 
estar dirigidos a buscar alternativas de 
innovación, desde la academia a la em-
presa pequeña y mediana, para que ten-
gan unas mejores opciones de competir y 
de hacer que sus empresas sean crecien-
tes y puedan tener ventajas frente al mer-
cado internacional. 
Se identifican retos adicionales para 
los países de América Latina desde el am-
biente de la cooperación y la integración 
regional hacia la innovación en las pe-
queñas y medianas empresas, se trata de 
verificar cómo el concepto de innovación 
puede modificar la estructura productiva 
de los estados desde sus empresas.
Este reto es tan interesante teniendo 
en cuenta lo susceptible de las economías 
de los países en desarrollo y la influencia 
económica global de los países emergen-
tes en términos de cantidad, que podría 
semejarse con innovación de los merca-
dos mundiales.
Para la integración regional el tema 
de la innovación es de gran estudio, en 
especial para países que subsisten de mo-
dos productivos muy manuales y empre-
sas familiares.
El producto de estas empresas desde 
la innovación está concebido como una 
adición repetitiva que no alcanza la me-
dición de nuevo y de mejora del produc-
to y, por el contrario, se ha encasillado 
el término de innovación en función del 
detalle y no en función de lo agregado o 
transformado.
Es por esto que se debe establecer un 
proceso de capacitación y continua re-
troalimentación de lo que en realidad es 
la innovación y lo que puede realizar el 
pequeño y mediano empresario, para que 
este proceso genere los cambios esperados 
y que estos redunden en el crecimiento y 
desarrollo de los países de la región.
Por lo tanto, tanto el sector académi-
co como el productivo deben involucrar 
estrategias de mejoramiento continuo y 
de visualizar las posibilidades diversas 
que tiene la innovación desde el produc-
to, en especial para la pequeña y media-
na empresa, donde se regule y se gene-
re un sistema productivo dinámico y no 
estático, continuo, que favorezca la em-
presa nacional y que el sistema que pro-
mueva sea competitivo y productivo efi-
cientemente.
Como se ve en todos los documentos, 
existen numerosos artículos que hablan 
de la necesidad de innovar en las empre-
sas y de que este proceso de innovación 
perdure y no se convierta en una empre-
sa con una idea que sólo dure muy poco.
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Para las Pyme es muy importante ge-
nerar un esquema de innovación que 
perdure. Este escenario es muy comple-
jo en la medida que las políticas estata-
les y la competencia de las grande marcas 
inmersas en el proceso de globalización 
han derivado en ajustes necesarios que 
las empresas deben cumplir, pero que, 
la mayoría de veces, son costosos y de-
masiado largos en cuanto a trámites y 
documentos.
Es por esto importante establecer una 
política estatal de apoyo que sea efecti-
va para estas empresas y generar políti-
cas de emprendimiento y apoyo financie-
ro que derive en la sostenibilidad de estas 
empresas a lo largo del tiempo y bajo las 
condiciones actuales del mercado.
Este tipo de políticas se deben em-
pezar a estructurar paulatinamente bajo 
control, de tal forma que las empresas 
empiecen a fortalecerse y a competir por 
medio de clúster o en esquemas de pro-
ductos innovadores con exportaciones a 
otros países, en los cuales nuestros pro-
ductos son altamente solicitados.
Actualmente es una oportunidad 
para Colombia estar en la Secretaría Ge-
neral de la UNASUR (Unión de Nacio-
nes del Sur); ojalá este escenario pueda 
darle visibilidad al pequeño empresario 
colombiano y apoyarlo para su compe-
titividad a nivel interno y externo. Va-
liéndonos de estos acuerdos comercia-
les, donde se fortalezca la industria de los 
países integrantes de dichos acuerdos, es-
tos escenarios regionales aportarán para 
el PIB de la región.
Este escenario es enriquecedor en la 
medida en que se pueden tomar decisio-
nes que apoyen las empresas nacionales 
y las de los países miembros, generando 
intercambios comerciales en zonas de li-
bre comercio propicias para la generación 
de productividad de estas empresas y, por 
tanto, de estos países.
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